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W dniach 10-12 kwietnia 2014 r. w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska 
Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Nauka dla środowiska przyrodniczego”. 
Uroczystego otwarcia obrad dokonali przedstawiciele władz Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz organizatorzy. Następnie odbyła się sesja poste-
rowa. Obrady przebiegały w dwóch sekcjach: interdyscyplinarnej i przyrodniczej.  
Studenckie Koło Naukowe „Top Manager” reprezentowały: Dominika 
Sowa, Monika Sowa z oraz Malwina Ożarek. Dominika Sowa wygłosiła prelekcję 
na temat „Greenwashing jako ekościema działająca na klientów”. Tematem 
referatu Moniki Sowy był „Wpływ biopaliw na ochronę środowiska”, zaś Malwina 
Ożarek podjęła w swym wystąpieniu problematykę „CSR na przykładzie The Body 
Shop”. Najlepsze prace zostały wyróżnione. Dla uczestników zorganizowano 
także dodatkowe atrakcje, wśród których wymienić należy wieczór integracyjny  
w kręgielni oraz zwiedzanie Poznania. 
Wyjazd do Poznania był bardzo udany. Zaowocował nie tyko nowymi 
doświadczeniami, ale też ciekawymi znajomościami.  
 
